




joka meille on esittänyt luokan menopiletin n:o ja ilmoittanut sillä
matkustaneensa asemalta tälle paikka^
kunnalle, on ottanut osaa Suomen Naisten Kansallisliiton edustajakokoukseen, jonka
osanottajille Kulkulaitosten ja Yleisten töiden Ministeriön päätöksen mukaan helmikuun 8.
päivältä 1927, on myönnetty 25 % alennus piletinhinnassa valtionrautatieltä, mikä alennus on
voimassa maaliskuun 7. päivästä maaliskuun 22. päivään 1927.









(yrke, stånd, titel) /or= och tillnamn
som företett enkel biljett N:o
från
klass och anmält sig hava
station till denna ort, har i
Git i Finlands Kvinnors Nationalförbunds representantmöte, för vilka deltagare
Ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena beslut av den 8. febr.
beviljats 25% nedsättning av biljettpriset å statsjärnvägarna, vilken nedsättning gäller fr.
den 7. mars t.o.m. den 27. mars 1927.
Helsingfors den 14. mars 1927.
